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Index de 
S'Esclop 
1999-2001 
I època 
( d e l O a l 1 8 ) 

índex 
Autor 
Racó poètic de La Veu 
Títol 
Núm. 23 d'abril 1999 
0 Festa del llibre 
Pàg. Il·lustracions Pàg. 
Tomeu Martí 
Albert Herranz 
Àngels Cardona 
Àngel Terron 
Albert Herranz 
Àngels Cardona 
Tomeu Martí 
Postal d'amor 
(Sense títol) 
Balcans 99 
Un lladre recita Orlando. No siguem ingenus 
(Sense títol) 
Terra arbrada 
La mort 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
Bernat Torrens 
Salvador Dalí 
Autor 
S'Esclop 
Títol 
Núm. 
1 
Maig i juny 
1999 
Pàg. Il·lustracions Pàg. 
Joan Perelló 
Jaume Pomar 
Àngel Terron 
Àngels Cardona 
Tomeu Martí 
Jazz 
El vent fugaç: un temps de roses 
Tòfona 
Desig. 4. El meu poble 
Cunetes. Ciutat d'adéus 
Miquel Blanes 1 
Gaspar Servera 3 
Rainelda Palerm 4 
Núm. 
2 
Juliol i agost 
1999 
Autor Títol Pàg. Il·lustracions Pàg. 
Jaume Pomar Quadrado vindica Mallorca enfront de George Sand 
Miquel Ferrà L'Estel 
1 
2 Zadkine 2 

índex S9Esclop Núm. Setembre i 
3 octubre 1999 
Autor Títol Pàg. Il·lustracions Pàg. 
Josep M. Llompart Camí florit 1 
R. Josep Maria Llompart 1 
Josep M. Llompart Epitafi a un bosc. Sobre Verlaine. 
Passa, passeja, va a la feina... L'Heura 2 
A. Herranz Hammer Bòsnia. Oikumene 3 Gaspar Servera 3 
Anònim Tres cançons del Cançoner Popular de Mallorca 4 
Rafel Ginard Bauzà Variacions d'una boira 4 
Núm. Novembre i 
4 desembre 1999 
Autor Títol Pàg. Il·lustracions Pàg. 
Andreu Peris A Àlex, Deessa Blanca 1 J. Valencià 1 
A. Vidal Ferrando A l'alba lila dels alocs 2 Gaspar Servera 2 
Albert Herranz Milo 3 Gaspar Servera 3 
Jaume Pomar Frontissa lluita per la Bellesa com lluità per la vida 4 Joan Fullana 4 
Andreu Peris L'art és breu 5 
Damià Pons i Pons I tanmateix els déus 5 Rainelda Palerm 5 
Àngels Cardona El pes de la pedra 6 
Àngel Terron 1.Residual 6 Pere Q. XAM 6 
Vicenç Calonge Escorpió. Lleó. Dragó 7 
Antònia Serrano Epitafis al taulell d'un bar. Indiferència. Nina de postguerra 8 J. Coll Bardolet 8 
Núm. Gener i febrer 
5 2000 
Autor Títol Pàg. Il·lustracions Pàg 
Bartomeu Fiol Tot és un work/death in progress, no se sap com. 1 Rainelda Palerm 1 
Titos Patrikios La meva llengua (trad. d'Enric Solà, adaptació de Xavier Abraham) 2 Juli Gonzàlez 
Ralf Günter Mohnau Poema d'amor (versió de Xavier Abraham) 2 
Antònia Serrano Irresponsables. Evangeli segons sant Joan. 3 
A nostra Dona santa Maria de la Panada. 
Miquel Dolç Cançó de Greenwich Village, Talaia a Nova-York (Imago Mvndi) 4 
Vicenç Calonge Centaure. Cassiopea 5 J. Valencià 5 
Andreu Peris Creació primera. Impressió 6 
Miquel López Crespí L'obscura ànsia del cor 6 Gaspar Servera 6 
Rafel Bordoy Pomar II. III. IV. {Cronologia) 7 
Hjalmar Gullberg Contador d'anècdotes (traducció d'Albert Herranz Hammer) 7 Gaspar Servera 7 
Àngel Terron Els poetes mai no escriuen prosa (Noema) 8 Gaspar Servera 8 

S'ESCIOP Núm. Març i abril 
6 2000 
Autor Títol Pàg. Il·lustracions Pàg. 
Bartomeu Fiol No són tan difícils... (Calaloscans) 1 Xaro Sànchez 1 
Vicenç Calonge Pegàs. 2 Rainelda Palerm 2 
Orió Gaspar Servera 2 
Andreu Peris Cançó d'istiu 3 Marisa Mufioz 3 
Jaume Pomar III (Carisma de Desert) 3 
Damià Pons i Pons Paisatge de malsons (Homenatge aJ.M. Llompart) 4 
Bartomeu Fiol De sobte callen (Cave carmina, cape caries) 4 A. Giacometti 4 
Miquel López Crespí Lliure de creences i de dogmes 5 
Aina Ferrer Torrens III (En el saltant de l'aigua) 5 
Maite Brazales Cadascú 6 J. Valencià 6 
Andreu Caballero Tres poemes qualsevols I, II, III 6 
Alex Volney El darrer somni 7-8 Magdalena Vidal 8 
Xavier Abraham Sagitari (Sagitari) 8 
A.Vidal Ferrando Àvia Maria (Bandera Blanca) 8 
Autor Títol Núm. Maig i juny 
7 2000 
Llorenç Moya El capbreu (/ tanmateix Pallasso...) 1 
Lluís Maicas Foll de seny, Mineral (El seny del foll). Hotel (Natures mortes) 2 
Óscar Aguilera Notes de claror (Endevinalla), (Recers de boira). Cala Falcó 3 Joan Fullana 3 
Tomeu Martí Publicitat. 1939, (Retorn a la utopia) 4 
Aina Ferrer Torrens V, VIII Ladyhawke... (En el saltant de l'aigua) 5 
Àngel Terron Poemes de bava i gel. Murta i clavells rojos. Dionisíaca (Noema) 6 
Víctor Gayà Apocalipsi. Fer País és Ballar de Bot? La Balanguera. (Petit Patit País) 7 
A. Herranz Hammer Cavafis s'aixeca de la taula per descansar d'escriure. 8 Gaspar Servera 
Spiderman decideix deixar-ho córrer (Ambaixador d'un país inexistent) 8 Rainelda Palerm 8 
Autor Títol Núm. Juliol, agost i 
8 i 9 setembre 2000 
Xavier Abraham Que us ha fet... És dins l'ara. Fugir. (Les mosques, la por) 2 Guillem Simó 2 
Miquel López Crespí Caldrà. La força dels diners. Parlen de la bellesa de l'albada. 3 
Els seus silencis. (Revolta) 
Antònia Arbona Glavi d'amor. Els damnats destronats (Ulls d'alba) 4 
Aina Ferrer Torrens IX Ladyhawke... (En el saltant de l'aigua) 5 
Andreu Peris De dia porte la borratxera 5 
Àlex Volney I si esdevé el final d'una nit. Solcs de sang (La frontera dels dies) 6-7 
Guillem Simó Qui amb al·lots es colga 8-9 Gaspar Servera 9 
Víctor Gayà Udolen els llops (Petit Patit País). 
Una illa deserta (Morfologia d'una femme semàntica) 10 Xaro Sànchez 10 
Llorenç Capellà Pels carrers liles. Renillen cavalls a indrets obscurs de la memòria. 
El vidre trencat de la finestra... (Guitarres de dol) 11 
Bertolt Brecht La màscara d'enfadat. Febleses. La cançó del Moldava. 
(Traducció de Gabriel de la Santíssima Trinitat Sampol) 12 12 
Franco Battiato En els jardins de la preexistència. 
(Traducció d'Andreu Peris) 12 Pablo Picasso 12 

í n ( 1 „ Y S'ESClOP Núm. Octubre i 
x
 10-11 novembre 2000 
Autor Títol p à 8 - Il·lustracions Pàg. 
Antònia Serrano Mare nostra que estàs en el cel. Primavera. 
A Catalina. Dos diumenges. Confidències 
2 J. Coll Bardolet 2 
Rafel Bordoy Pomar Tríptic d'absències I, II, III 3 Magdalena Vidal 3 
R. Els treballs i els dies 4 Tudanca 4 
A. Vidal Ferrando Final d'estiu. Solstici d'hivern. (Els colors i el zodíac) 
Duim a la sang un gest heràldic. Oració per la llengua (Racó de n 'Aulet) 5 
Miquel López Crespí Les illes silencioses. En la penombra dels cines. 
El camí dolç de l'oblit és il·limitat (Un violí en el crepuscle) 6 
Vicenç Calonge Jonàs, I, II, III 7 Tudanca 
Óscar Aguilera VII, XII (Essència de l'enyor) 8 Bel Font 8 
Núm. Desembre 
12 2000 
Autor Títol Pàg- Il·lustracions Pàg. 
Vicenç Calonge 
Damià Huguet 
Jaume Pomar 
Andreu Caballero 
Francisco J. Viegas 
José A. Almeida 
Aina Ferrer Torrens 
Jonàs, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 
Finestra. Curtmetratge. La lluna dins un pou 
Una fosca claror. (Les flors de la claror) 
La bona terra. Homenatge a Blai Bonet. L'escorça del desig ara és 
boscúria. Te'n sortiràs un dia, dins la caixa. (Elegies 1985-1986) 
13x3 Lectura poètica 
Els parcs de Kuopio. Els víkings 
(traducció de Gabriel de la Santíssima Trinitat Sampol) 
Contradicció. Sodoma i Gomorra. Carn de porc (trad. G. S.T. Sampol) 
Vint-i-dos de març. Octubre a València. 
Scardanelli. (En el saltant de l'aigua) 
Guillem Simó 1 
2-3 Magdalena Vidal 3 
5 
6 
7 
7 
8 
Gaspar Servera 
Joan Fullana 
Núm. Gener i febrer 
13 2001 
Autor Títol Pàg- Il·lustracions Pàg. 
Àngel Terron Spinoza 1 Tudanca 1 
Miquel Bezares Comptabilitat creativa. Trajectes pendulars 2 
Andreu Peris Cançó all right d'acord secret (Quadern de versions i altres inèdits) 2 Gaspar Servera 2 
Andreu Caballero Variacions, i, ii, iii 3 
Àngels Cardona Credo. Son Serra de la Marina 4 
Sebastià Alzamora Cant de la Sibil·la, IV, V (Mula morta) 4 

índex 
Autor 
S'Esclop 
Títol 
Núm. 
14 
Març i abril 
2001 
Pàg. Il·lustracions Pàg. 
M. Àngel Colomar 
Àngel Terron 
B. Rosselló-Pòrcel 
Gabriel Florit 
i Ferrer 
Antoni Rodríguez 
i Mir 
Miracle, Comiat {La Nostra Terra, any VII, 1934) 
A Miquel Barceló, La lluna sobre Monnàber 
Madrigal {La Nostra Terra, any V, 1932) 
El color de les coses, Molts i vincladissos, 
A Rafel Jaume, recordat amic {El color de les coses) 
Cal·ligrama. Entre desficis. 
Cub de silencis (i quatre cèntims de discòrdia) 
1 
2 
3 
3 
4 
Y. Rodríguez 
Autor Títol Núm. 
15 
Maig i juny 
2001 
Antoni Rodríguez 
Guillem D'Efak 
Josep Vallespir 
Àngels Cardona 
Andreu Peris 
Gabriel Florit 
Antònia Serrano 
Miquel Mestre 
Lluís Maicas 
Pere Joan Martorell 
Pere Rosselló Bover 
Rafel Bordoy 
Cal·ligrama, Cub de silencis (i quatre cèntims de discòrdia) 
Siau qui sou {El regne al mig del mar) 
Intent de rescat, No deman: necessit, La son 
Com va, Suportar l'èxtasi sobre les espatles 
Efímer versus Etern (Beat poem en atenció a les muses bones) 
L'home i el salvatge. Setembre 1997 {El color de les coses) 
Vou-veri-vou per a Josep, Vou-veri-vou per a Neus 
Epíleg (in D'Ofici, botxí) 
Sis poemes del recull D'ofici botxí, (lr. lliurament) 
Voldria ser foner, Demà seré silenci {Breviari de la cendra) 
Fragment del Pròleg de Breviari de la cendra 
XIV, XX, {El blau de la distància) 
1 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
Gaspar Servera 
Xaro Sànchez 8 
Autor Títol Núm. 
16 
Juliol i agost 
2001 
Lluís Maicas 
Francesc Florit Nin 
Miquel Mestre 
Guillem Simó 
Jean Serra 
Tomeu Martí i Florit 
Gravat en planxa d'acer 1 
Tretze poemes del recull D'ofici botxí (2n. lliurament) 2-3 
L'espai esculpit, La vertiginosa geometria {Laberints de s'Hostal) 4 
II, XII, XV {Memorial dels ulls) 5 
Senyals, Xacra, Sense retorn {Llibre d'Aubarca) 6-7 
Tardor al nord d'Àfrica (1995-1998), 
I, II, III, IV, V (i), V (ii), VI, VII, VIII, IX 8-9 
Aprenentatges de la dècada prodigiosa, 1, 2001, odissea de l'espai 10 
Gira de cantó. Matí d'amor i foc 11 
Plaça de les Tortugues, Mercat de l'Olivar, 
A l'ombra de la Seu, Ciment i cartró 12 
Toni Jordi 
Joan 
Rainelda Palerm 
Joan 
Tudanca 

índex S9Esclop Núm. Setembre i 17 octubre 2001 
Autor Títol 
Lluís Maicas Desset poemes del recull D'ofici botxí(3r. lliurament) 2-3 
Josep Vallespir La meva terra, La cambra de l'oblit 4 Y. Rodríguez 4 
Jean Serra De la infantesa, La bicicleta, Mirall, El dibuixant 5 Gaspar Servera 5 
{Entre paraula i silenci) 
A. Vidal Ferrando Empesos per un somni 6 Xaro Sànchez 6 
(Opuscle núm. 10 de Col·lecció de Poemes Essencials) 
Miquel Julià Sol i gebre, Naufraig (Paraules al vent) 7 
Pere Perelló (Trepitj l'ordit paratge del lament...), (Demés de temps) 8 Tudanca 8 
Carme Bennàssar Manquen els mots, L'amada cercava l'amat 9 Rainelda Palerm 9 
R. Sinto Serra: Punts i comes 10 
Sinto Serra Partitura musical de Punts i comes 11 
Bartomeu Fiol El revolucionari municipal (Contribució de bàrbars) 12 
Núm. Novembre i 
Autor Títol 18 desembre 2001 
Pere Perelló (El Tenebrós) 2 Marilús Miranda 2 
Carme Bennàssar Som dones de boira i de desig. Travessen camins de silenci, 
Aquest silenci que m'empresona 3 Y. Rodríguez 3 
Tomàs Transtrómer Lisboa, Esbós a l'octubre 
Albert Herranz (traducció del suec) 4 Joan 4 
A. Vidal Ferrando Neix l'escriptura (El batec de les pedres), 
La terra que imagín (Racó de n 'Aulet) 5 Ramon Bonet 5 
Miquel Mestre La nit com a pretext, L'ésser prescindible 6 Paula Company 6 
Miquel Bezares 14, 21, Aphrodite accroupie (11 Poemes) 7 Y. Rodríguez 7 
M. López Crespí De sobte, Els miratges de l'aigua (Rituals) 8 Rainelda Palerm 8 
Antoni Rodríguez El viatge, Proclama, Ploren rius secs d'esperança (Cub de silencis) 9 Tudanca 9 
Bartomeu Fiol Alguns apunts per fer una mica de camí 
(Opuscle núm. 2 de Col·lecció de Poemes Essencials) 10 Gaspar Servera 10 
Andreu Peris Bar Central, Diürn (Obrir l'estiu) 11 Guillem Crespí 11 
Àngels Cardona Illadefoc 12 Y. Rodríguez 12 
Gabriel Florit Cala Tuent (El color de les coses), 38° graus a l'ombra (Pols de corc) 13 
Blai Bonet Fragments del pròleg de Pols de corc. (En clau de sístole) 13 Guillem Crespí 13 
Pere Joan Martorell El jardí de les delícies, Els colors de tres cavallers 
(Breviari de la cendra) 14 
Damià Pons L'escriptura, El poema és incert quan arranca el bolígraf, 
M'encén la carn dels llibres, Contemplàvem el joc dels amants 
(Territori d'incògnites) 15 Miquel Bezares 15 
Miquel Ferrà La passejada (A mig camí) 16 
Óscar Aguilera 1,11 (Constància de les hores mudes) 17 
Jean Serra Memòria contra la mort, (Estroncar el soroll) 
A un arbocer, A una olivera (Àmbit humà) 18 Jean Serra 18 
Lluís Maicas Quatre poemes d'Oracle orat 19 
Àlex Volney La innocència 20 Magdalena Vidal 20 
Andreu Caballero Agraesc aquesta horabaixa, D'aquest cos ple de tristesa 21 
Vicenç Calonge Aniversari, A un paraigües anomenat paraula, Una joventut desbaratada 
(Plaguetes del Certamen Literari de Castellitx) 22 
Jaume Pomar X. IX, X, XI (La sínia de les hores) 23 
Miquel Àngel Lladó Somni de primavera (lliçó d'anatomia), (Antull de tu) 
Intolerància (Jardí de Quarantena) 24 



